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MEMBRES HONORÍFICS DE L'I.E.V. 
Totes les institucions tenen un siste-
ma legal per a retre homenatge propi a 
aquelles persones que, per raó d'uns mè-
rits excepcionals, hom consideri que 
s'han fet creditores de reconeixement pú-
blic sota el patrocini de la respectiva 
Corporació. 
Aquest és el cas de l'Institut d'Estu-
dis Vallencs, el qual té establert en els 
seus Estatuts, el títol de MEMBRE HO-
NORÍFIC com a distinció màxima per a 
una persona «amb reconeguts mèrits a 
favor de la cultura vallenca». 
No obstant això l'I.E.V. no s'ha sen-
tit temptat a fer ús liberal d'aquesta fa-
cultat, i ha decidit reservar-la per a fets i 
persones veritablement excepcionals, de 
tal manera, en 22 anys, l'Institut només 
ha designat 3 membres d'Honor. 
La cronologia dels Membres Hono-
rífica, és actualment la següent: 
N.- 1 - Sr. PAU NUET I FÀBREGAS 
L'article 5 dels Estatuts, modifica la 
normativa anterior, -segons la qual la 
primera autoritat vallenca exercia la 
Presidència de l'Institut, en l'òrgan de 
govern de l'entitat- i reconeix en la per-
sona de l'Alcalde de Valls, el títol de 
Membre Honorífic de l'IEV. 
El Sr. Pau Nuet i Fàbregas, Alcalde 
de Valls des del 19 d'abril de 1979, és el 
primer membre Honorífic que ha tingut 
l'entitat. Assumí aquesta condició, el 20 
de desembre de 1979, quan entrà en vi-
gor la modificació estatutària que s'ha 
citat anteriorment. 
N.- 2 - Sr. FRANCESC COSTAS 1 
JOVÉ 
L'aportació notable del Sr. Costas a 
la cultura en el decurs de 75 anys d'acti-
vitats, té unes connotacions peculiars 
que podríem resumir en quatre grans as-
pectes: 
a) La seva activitat literària directa 
-iniciada l'any 1905-, i que comprèn 
llibres i treballs publicats en revistes 
especialitzades. Entre els primers, 
«Les Escoles Mercantils catalanes», 
«Els Castells», «Consideracions sobre 
la novella catalana», «EI novetista 
Narciso OUer», «Perfil literari de Joa-
quim Ruyra i Oms», «Narcís Oller i 
la seva obra» (Traduïda al portuguès), 
i «EI Doctor Carles Cardo, prevere». 
Quant a les revistes, en destaca «Cul-
tura» (des de 1933), «EI Magisterio 
Tarraconense», «Diari de Sabadell», 
«Revista de educación», «4 Ventós» 
(Coimbra), «Aires de la Conca», «Ac-
ció Catalana», «Teatralia», «De tots 
colors», «L'Esquella de la Torratxa», 
«Revista de Catalunya», «La Paraula 
Cristiana», «La Veu de Catalunya», 
«La Publicitat», «La Nova Revista», 
«Revista del Centre de Lectura», 
«L'Escut de Valls», «Gremial», «Pà-
tria», «Valls documental», «Acció co-
marcal», etc. Cal dir que les cinc da-
rreres són vallenques. 
Aquesta tasca, ha comportat també 
nombrosos guardons a diversos dels 
treballs citats; tasca que li ha deixat 
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encara temps per a conrear unes pro-
fundes amistats que, cenyint-nos al 
camp literari, abasten noms tan insig-
nes com Narcís Oller, el Dr. Cardo, o 
Rovira i Virgili; i també li han per-
mès de participar en tantes activitats 
com li ha estat possible. Com a 
exemple, citem el fet que ha estat 
membre dels Jurats dels Jocs Florals 
de la Candela del 1951, del 1961, i 
del 1971, i membre també del Patro-
nat de la Fundació Blasi, del qual 
n'és membre nat des del moment en 
què es fundà aquesta institució, l'any 
1949. 
b) L'àmbit personal, també amb dues 
vessants: En primer lloc, el tarannà 
del seu caràcter senzill i d'expressió 
diàfana; el seu esperit de treball i la 
actitud crítica i objectiva que, en con-
junt, han facilitat la projecció literà-
ria estimulada a la munió d'estudio-
sos que han acudit al Sr. Costas. 
I en segon lloc, el camp professional 
on el Sr. Costas és ben conegut per 
les seves activitats d'administració 
mercantil. La seva actuació més llar-
ga -47 anys- la desenvolupà al cente-
nari Banc de Valls, del qual fou Ad-
ministrador fins que es jubilà. També 
era Conseller del Banc Mercantil de 
Tarragona, i del Banc de Valls (Ban-
co Hispano Industrial, des de febrer 
de 1980), càrrec aquest darrer, que 
exercí fins el desembre de 1979. 
c) L'aportació investigadora en l'àmbit 
de la premsa vallenca, la qual ha con-
vertit el Sr. Costas en el màxim ex-
pert en la recopilació i estudi del pe-
riodisme de Valls dels segles XIX i 
XX, treball de valor incalculable per 
a la nostra història. Encara s'hi dedi-
ca tot i que té ja 91 anys. 
d) La col·laboració -dimanant de tots 
els punts enumerats- amb l'Institut 
d'Estudis Vallencs i els seus mem-
bres, des que fa 20 anys, com a subs-
criptor-iniciador de les edicions de 
l'entitat, s'incorporà a l'àmbit de 
riEV. L'any 1969, l'Institut va pu-
blicar la seva obra «El Dr. Carles 
Cardo, prevere». 
Tota aquesta trajectòria va motivar 
que l'Assemblea General de l'Institut, 
celebrada el 17 de desembre de 1979, 
acordés l'inici del preceptiu expedient 
per a la seva proclamació com a Mem-
bre Honorífic; expedient que va merèi-
xer l'aprovació unànime i que es mate-
rialitzà amb el lliurament del títol co-
rrespont el 24 de juny de 1980, Festa 
Major de Sant Joan, per part del Sr. Al-
calde de Valls, en presència d'autoritats i 
membres de l'IEV. 
N.° 3 - Sr. JOSEP M.» TOST I 
FARRÉ 
Quaranta anys d'activitat artística 
sense la més lleu interrupció, han con-
vertit Josep M." Tost en una veritable 
institució, en aquest capítol de la nostra 
cultura. 
Fou l'any 1941 -poc després de la 
guerra civil- quan s'incorporà a l'Escola 
del Treball (avui Institut Politècnic de 
Formació Porfessional) com a professor 
de dibuix, tasca que continua exercint 
actualment. Però la seva carrera s'inicià 
abans de la guerra. Fou alumne dels 
Professors Nàcher i Pié. També ha fet de 
professor de dibuix artístic durant un 
quant de temps, al que és avui Institut 
de Batxillerat «Narcís Oller» i, actual-
ment és professor també a l'Escola-
Taller d'Art de la Diputació Provincial a 
Valls, de la qual en fou decidit promo-
tor, amb el recolzament del professor 
Saumells (i comptant amb el total suport 
de l'AAEEMI i l'Ajuntament). N'és el 
pirmer i únic Director. 
Però potser la nota més eloqüent de 
Josep M." Tost és el seu vallenquisme 
absolut, que l'ha portat a renunciar sis-
temàticament a tot tipus d'ofertes 
exemptes del color vallenc. Amb aquest 
sentiment anà a l'Ajuntametit com a re-
gidor, des d'on féu una positiva labor a 
favor de l'art: propulsor del Museu de 
Valls -quan encara era al Castell- des 
dels seus inicis, fins a la notable pinaco-
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teca d'art català contemporani que és 
avui; treballs bàsics de suport a favor 
d'obtenció d'una Casa de Cultura; afer-
rissada actuació vers la recuperació de 
l'antic Hospital de Sant Roc i, sobretot, 
de la seva Sala Municipal d'Exposicions, 
etc. 
Josep M." Tost, nascut a Valls el 
1912, casat amb Rosa Pairot i Fabra, i 
amb dues filles (una de les quals ha fet 
també notables incursions en el món de 
l'art), ha patentitzat tothora la seva vo-
cació artística, a través de tots els proce-
diments de la pintura -com ell diu. Cari-
caturista i col·laborador com a tal de la 
revista «Cultura» des de 1929, Tost és 
un dels creadors -i únic participant per-
manent- de r«Exposició de Nadal», 
mostra artística anyal que arribà engua-
ny a la seva-40 convocatòria. Cèlebre 
per la seva actuació pergaminística. Ha 
fet moltíssimes exposicions col·lectives 
des de 1942, i de forma individual el 
1951 i el 1981 -aquesta, exclusivament 
amb caricatures publicades a «Cultura». 
Es il·lustrador de llibres i programes, 
etc. 
El seu art és notòriament conegut a 
Valls, no només d'una manera personal 
o particular, sinó també en treballs per a 
institucions concretes: l'Església de Mas-
molets; l'Aula Magna de l'Institut de 
Batxillerat «Narcís Oller»; l'Ajuntament; 
la Capella del Roser, i altres. 
Guanyador de concursos -sobretot 
com a cartellista, activitat de la qual se 
n'ha editat una notable mostra-, va re-
bre l'homenatge de deixebles i amics; 
homenat^ que ara també vol dedicar-li 
l'IEV, en aprovar l'Assemblea General 
de 31 de març de 1981 l'expedient de 
designació çom a membre Honorífic pre-
sentat per tots els components del Con-
sell Executiu de l'entitat. L'aprovació 
unànime d'aquesta proposta, comportarà 
el solemne lliurament del títol a l'home-
natjat en el curs de l'Acte Acadèmic pre-
vist per al dia 23 d'abril festa de Sant 
Jordi. 
Cal dir, finalment que Josep M." 
Tost es troba vinculat a l'Institut d'Estu-
dis Vallencs des de la creació de l'enti-
tat. Fou subscriptor-fundador l'any 
1962; vocal de la Junta de l'entitat des 
de 1964; primer Ponent de Belles Arts i 
President de la Comissió d'Art fins 
1981; Membre Numerari des que el 16 
de gener de 1978 s'instrumentà aquest 
estament; i component actiu permanent 
de totes les activitats que s'han confor-
mat i que es mouen a l'entorn de la nos-
tra entitat. 
LA SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA 
La Secció d'Arqueologia és, ara com 
ara, de creació recent dins de l'IEV. En 
el naixement de l'Entitat havia tingut 
nom propi, encara que posteriorment, en 
l'hivernacle dels anys 70 quedà incorpo-
rada -potser només de nom- a la Secció 
d'Història. Dins d'aquesta mateixa Sec-
ció, en la reestructuració de l'Institut a 
partir de 1979, la branca d'Arqueologia 
agafà lentament nova empenta, i se'n se-
parà definitivament d'acord amb l'activi-
tat independent que va preveure d'exer-
cir. 
Per primera vegada tingueren un es-
pai únic per a treballar -encara que re-
duït- cosa que ha fet que agafés una for-
ta volada en el seu àmbit. Així tenim 
que l'activitat no ha parat des del mo-
ment en què pssaren a dependre directa-
ment de l'IEV, i per tant, incorporats a 
les dependències de l'Antic Hospital de 
Sant Roc. Entre les múltiples activitats 
